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ваются в значительной степени под влиянием инфляции, методическими указаниями рекоменду-
ется принимать их на уровне не ниже 8% (срок капитализации рентного дохода – не более 12,5 
лет). 
Третий подход основан на расчѐте коэффициента капитализации методом кумулятивного по-
строения. Данный метод позволяет учесть ряд рисков различных видов при расчѐтах. В свою оче-
редь это требует анализа, классификации и определения значений рисков, связанных с инвестици-
ями в земельный участок. Коэффициент капитализации представляет собой сумму коэффициента 
капитализации при безрисковой ставке дохода и премий за каждый вид риска (риск, обусловлен-
ный видом использования земельного участка; риск, связанный с его региональным местоположе-
нием и другие). 
Таким образом, коэффициент капитализации необходимо рассматривать как аналог процента 
на вложенные средства в другие виды активов. Земельная рента выступает в качестве аналога по-
ступлений от ценных бумаг или банковских вкладов. 
В условиях Беларуси существуют неодинаковые условия для возделывания тех или иных куль-
тур (виды почв, климатические особенности и другие). Поэтому вероятность получения высокого 
либо низкого урожая среди регионов имеет различные значения. В связи с этим, нами предлагает-
ся вводить поправку к коэффициенту, учитывающую риск, связанный с особенностями природно–
климатических зон и округов. 
Совершенствование экономической системы управления сельскохозяйственными землями 
должно базироваться на платности землепользования. Это, в свою очередь, требует объективной 
денежной оценки сельхозугодий. Только на еѐ основе возможно эффективное размещение ресур-
сов между различными видами производства в сельском хозяйстве. Основой для расчѐта оценки 
должна служить земельная рента, которая отражает все сравнительные преимущества отдельного 
участка по отношению к другим: плодородие, агроклиматические условия, технологические свой-
ства участков, местоположение. 
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Основная цель организации пахотных земель – повышение интенсивности и выявление резер-
вов роста эффективности использования земли на основе учета экономических интересов земле-
пользователей. При этом необходимо строго соблюдать экологические требования, так как в про-
тивном случае будет снижаться плодородие почв, развиваться процесс их эрозии и деградации 
[1,с. 54]. 
Объектом научных исследований является коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белев» Житковичского района. 
Организация системы  севооборотов является основой оптимизации землепользования, так как 
пахотные земли являются самыми ценными сельскохозяйственными землями. 
Анализ климатических условий хозяйства, рельефа местности, почвенного покрова дает воз-






ства  и  произрастания  всех  сельскохозяйственных  культур. Землепользование коммунального 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Белев» Житковичского района расположено в 
восточной части района. Административно–хозяйственный центр – деревня Белев расположена на 
расстоянии 19 км от г. Житковичи. Климат умеренно–континентальный, влажный. Характеризует-
ся мягкой зимой и влажным летом. Вегетационный период длится 193–195 дней, он начинается 
10–12 апреля и заканчивается 23–25 октября. Территория предприятия представляет собой слабо–
волнистую равнину с большим количеством широких плоских понижений. Крутизна склонов па-
хотных земель предприятия не превышает 10. На территории КСУП «Белев» преобладают дерно-
во–подзолистые глееватые почвы; торфянисто– и торфяно–глеевые почвы и торфяно–болотные. 
Общая площадь КСУП «Белев» составляет 2636,1 га, из которых 1146,6 га – пахотные земли, 
1252,1 га – луговые земли.  
Предприятие является многоотраслевым, специализирующимся в животноводстве  на  произ-
водстве молока и мяса, а в растениеводстве –на выращивании зерна, картофеля и кормовых куль-
тур. На момент землеустройства в хозяйстве насчитывалось 1144 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 315 голов коров. Удой на одну корову составляет 4534 кг, среднесуточный привес мо-
лодняка на откорме составляет 565 г.  
Урожайности сельскохозяйственных культур на момент землеустройства не высоки и состав-
ляют для зерновых – 24,4 ц/га, картофеля – 138 ц/га. Основной удельный вес в структуре посевов 
занимают зерновые – 49,8 %. На долю кормовых культур приходится 28,2%. В кормовой группе 
15,7 % приходится на кукурузу, 8,1% на однолетние травы.  
В перспективе производство КСУП «Белев» сохранит сложившуюся специализацию, как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве. 
Урожайность сельскохозяйственных культур на расчетный период установилась на основании 
анализа нормативных показателей полученных расчетным путем исходя из качества земель, доз 
внесения удобрений и нормативной их окупаемости, фактической урожайности за последние три 
года. В КСУП «Белев» урожайность зерновых составит 30 ц/га, картофеля – 170, кукурузы на си-
лос – 300, многолетних трав на зеленый корм – 138 ц/га. По проекту предусмотрено установить 
следующую структуру посевных: зерновые – 69,3%, картофель – 3,5%, кормовые культуры – 
19,2%.  
По проекту поголовье крупного рогатого скота предусматривается увеличить до 1485 голов. 
Увеличение поголовья намечается за счет роста приплода от коров и первотелок, покупки племен-
ного молодняка и закупки сельскохозяйственных животных у населения. С учетом намеченных 
рубежей годовой удой от одной фуражной коровы увеличится до 4600 кг, а среднесуточный при-
вес молодняка крупного рогатого скота до 610 г. 
В КСУП «Белев» сохраняется  территориальная  форма организации  и управления  производ-
ством. По  проекту планируется сохранить количество, местоположение и размеры производ-
ственных центров. Поголовье крупного рогатого скота предполагается разместить на имеющихся 
фермах в производственных центрах. 
В результате агроэкологического зонирования в хозяйстве были выделены следующие зоны и 
установлены границы: зоны загрязнения вокруг животноводческих ферм, хозяйственных дворов, 
вдоль автомобильной дороги и магистральных каналов. Для каждой из зон регламентирован ре-
жим использования земель.  
В РСУП «Белев» разработано два варианта организации  севооборотов. Для этого на пахотных 
землях выделено 35 однородных  в эколого–технологическом отношении рабочих участка. Мини-
мальная площадь рабочего участка составляет 4,9 га, а наибольшая – 76,2 га. 
В КСУП «Белев» система севооборотов строится на основе чередования культур во времени в 
границах рабочих участков. В условиях пестрого почвенного покрова, динамичности землеполь-
зования и структуры посевов наиболее приемлемым является ежегодное размещение сельскохо-
зяйственных культур по однородным эколого–технологическим участкам. Для обоснования раз-
мещения посевов используем матрицу экономического (энергетического) эффекта, данные о 
предшественниках и фитосанитарных условиях. Для вычисления энергетического эффекта возде-
лывания сельскохозяйственных культур по рабочим участкам и составления соответствующей 
матрицы использовали программу «Земпро 2.01». В результате работы программы получили два 
файла, в которых была рассчитана матрица условной энергетической эффективности возделыва-
ния сельскохозяйственных культур по рабочим участкам и выполнено размещение посевов сель-







В результате намеченных мероприятий рентабельность производства в сельхоз организации 
может достичь 36%, в т.ч. в растениеводстве − 49%, а в животноводстве – 16%. 
Реализация предложений позволит создать в КСУП «Белев»  Житковичского района более бла-
гоприятные условия для ведения сельскохозяйственного производства, а, следовательно, улучше-
ние условий труда и быта населения.  
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Стратегия – это план действий по завоеванию компанией выгодного положения на рынке и до-
стижения устойчивого конкурентного преимущества, это ответ менеджеров компании на вопрос о 
том, как достичь поставленных целей и реализовать стратегическую концепцию компании. 
Исследование проблем выбора конкурентной стратегии предприятия проводилось в ООО 
«Биоком».  Компания «Биоком» начала свою деятельность в ноябре 1992 года. Сегодня «Биоком» 
– это компания–лидер, которая предлагает сельскохозяйственному рынку Беларуси продукты ве-
теринарного и зоотехнического назначения нового поколения как от мировых производителей и 
собственного производства.  
В 2008 году компанией было налажено производство импортозаменяющей продукции, был за-
пущен собственный завод по изготовлению заменителей молока и кормовых добавок для сельско-
хозяйственных животных и птицы из высококачественного сырья местных и зарубежных произ-
водителей. Позиция лидера, безусловно, обязывает «Биоком» не останавливаться на уже достиг-
нутом. 
Конкурентами завода в Республике Беларусь являются следующие предприятия: 
 ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
 ОАО «Сморгонские молочные продукты» 
 ОАО «Кобринский маслодельно–сыродельный завод» 
 ОУП «Гродненские мясомолочные продукты» 
 ОАО «Лидский молочно–консервный комбинат» [1] 
В ходе исследования проведен анализ конкурентной среды, который показал, что для предпри-
ятия ООО «Биоком» наиболее значимыми и вероятными оказались возможности укрепления и 
расширения доли рынка, расширение ассортимента и разработка нового направления по продаже 
сопутствующих товаров. 
Разрабатываемая стратегия должна быть направлена на максимальное использование конку-
рентных преимуществ.  
Поскольку конкурентные преимущества играют центральную роль в том, что компания доби-
вается высоких показателей эффективности, ядром стратегического плана компании должна стать 
одна из общих стратегий конкуренции. Общая стратегия конкуренции определяет фундаменталь-
ный подход к тем конкурентным преимуществам, которые фирма пытается получить; она же явля-
ется основой для понимания того, какие действия необходимо предпринять в рамках этого подхо-
да в каждой функциональной сфере. 
В то же время на практике многие стратегические планы представляют собой лишь списки 
определенных действий без четких указаний того, каких конкурентных преимуществ компания 
пытается добиться и каким образом. В таких планах упускается из виду базовая цель конкурент-
ной стратегии, и это происходит уже на этапе создания плана. Таким же образом, многие планы 
построены на основе предсказаний будущих цен и затрат, а такие предсказания практически неиз-
менно оказываются неверными. План должен быть основан на фундаментальной концепции от-
раслевой структуры и конкурентных преимуществах, которые в конечном итоге и будут опреде-
лять прибыльность независимо от реальных цен и затрат[2, с. 58].  
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